Proxy & Read by Altmann, E.
Die Verlage unterstützen IP-Zugang… 
• Verlage haben ihre Inhalte für institutionelle IP-Adressen freigeschaltet. 
• Daran hängen verschiedene Services (v.a. Zugang, aber auch Statistik, Anzeige u.a.). 
• Abbildbar durch: Proxy + Domain/Host-Whitelist. 
• Formate: EZproxy-Stanza, proxy.pac u.a. 
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• Schlanke Zugriffslösung 
• IP-Zugang, daher exakte Abbildung des Lizenzstands 
• http-basiert, Mobilfähigkeit 
• Proxy by Hostname: über Ports 80/443 (Zugriff aus anderen Netzwerken, Tagungsorte o.ä.) 
Material: 
• Offizielle Webseiten: http://accessmagic.mpdl.mpg.de 
• Webservice: https://travelmagic.mpdl.mpg.de/resources 
• Doku: https://devtools.mpdl.mpg.de/projects/library2.0/wiki/projects/ezproxy 
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Get from Subversion… 
